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Ouvrages
Le changement climatique,
mythes, réalités et incertitudes
Par PierVellinga
Éditions de l’Université de Bruxelles,
Bruxelles, Belgique, 2013, 164 p. 8€
Atlas des risques en France ;
prévenir les catastrophes naturelles
et technologiques
Sous la direction deYvetteVeyret
et Richard Laganier
ÉditionsAutrement,
collection «Atlas/monde », Paris, 2013,
98 p. 19,90€
En France, au cours des dernières décen-
nies, l’intérêt porté aux risques naturels et
technologiques, aux crises et à leur
gestion s’est beaucoup accru. Les gou-
vernements ont mis en place une régle-
mentation de plus en plus complète pour
réduire les risques, avec la volonté d’inté-
grer la gestion du risque aux politiques
d’aménagement du territoire. Cet atlas
s’appuie sur un grand nombre de cartes et
d’infographies pour présenter les dangers
naturels et industriels qui menacent les
populations et expliquer les moyens mis
en œuvre pour prévenir les catastrophes
et réduire leurs impacts.
Les civilisations à l’épreuve du climat.
ParVincent Boqueho
Dunod, Paris, 2012, 186 p. 18€
Pour Vincent Boqueho, quelques fac-
teurs climatiques ont joué un rôle im-
portant dans le développement des
premières civilisations historiques : des
précipitations suffisantes pour assurer
des ressources nutritives abondantes, une
température suffisamment basse pendant
quelques mois de l’année pour limiter
les maladies et un fort contraste entre la
saison humide et la saison sèche. Ce troi-
sième critère correspond à un stress envi-
ronnemental qui pousserait l’Homme à
puiser dans ses ressources et à développer
sa capacité d’innovation. Le livre se ter-
mine par une comparaison entre les situa-
tions économiques et climatiques de
différents pays aujourd’hui qui, selon
l’auteur, montre que les mêmes facteurs
climatiques continuent à jouer un rôle
important dans l’évolution des sociétés
modernes.
Dictionnaire de météorologie
et climatologie allemand-français
français-allemand
Par Gerald Höfer
Createspace Independent Publishing
Platform, 2013, 314 p. 64,20€
Ce petit livre vise à répondre aux ques-
tions que se pose le grand public sur le
changement climatique. Il se distingue
par une présentation très simple des ques-
tions scientifiques, des actions à entre-
prendre et des controverses médiatiques,
sans éluder les incertitudes qui subsistent.
Le chapitre consacré à l’adaptation au
changement climatique est particulière-
ment intéressant. Il est centré sur la vul-
nérabilité des régions occidentales des
Pays-Bas à la montée du niveau de la
mer. Pier Vilinga, expert reconnu de ce
sujet, contribue aux plans élaborés pour
protéger ces régions.
Incertitudes sur le climat
Par Katia et Guy Laval
Éditions Belin,
collection « Pour la science », Paris, 2013,
272 p. 19€.
La part d’incertitude des prévisions d’évo-
lution climatique constitue le cœur du
sujet de ce livre qui fait l’objet d’une note
de lecture de Camille Risi, publiée dans la
rubrique « Lu pour vous » de ce numéro.
Ce dictionnaire spécialisé intègre le voca-
bulaire essentiel en météorologie et en
climatologie ainsi que des termes issus
des disciplines scientifiques voisines,
comme la glaciologie et l’océanographie,
et des domaines d’utilisation pratique,
comme l’aviation. Il est vendu unique-
ment sur Internet.
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Ce volume consacré à la prévision
météorologique opérationnelle paraît
dans une collection, publiée par la
Royal Meteorological Society et Wiley,
qui rassemble des ouvrages de réfé-
rence en météorologie et en climatolo-
gie. Tout en restant très accessible, il
aborde les aspects théoriques et pra-
tiques des différentes composantes de
la prévision du temps telle qu’elle est
produite aujourd’hui dans les centres
météorologiques nationaux : les obser-
vations météorologiques, les modèles
de prévision numérique du temps, le
rôle des prévisionnistes, les prévisions
à longue échéance, mensuelle et sai-
sonnière, et la vérification des prévi-
sions.
Global crisis ;
war, climate change and catastrophe
in the seventeenth century
Par Geoffrey Parker
Yale University Press, NewHaven,
Connecticut, Etats-Unis, 2013, 872 p.
La mer comment ça marche ?
Eau, glace, climat, marées, icebergs, El Niño
Par Petra Demmler
Delachaux et Niestlé, Paris, 2013,
192 p. 16€
Petra Demmler fait bénéficier le lecteur
de son regard scientifique sur les océans,
leurs lois physiques et leurs interactions
constantes avec l’atmosphère et les gla-
ces. Elle enrichit ses explications par de
très belles photographies dont elle est
l’auteur pour une grande part. Les deux
derniers chapitres abordent le change-
ment climatique et les moyens et les
méthodes de la recherche en océanogra-
phie et en glaciologie.
Operational weather forecasting
Par Peter Inness et Steve Dorling
Wiley-Blackwell,
collection “AdvancingWeather
and Climate Science Series”,
Chichester, Royaume-Uni, 2013, 232 p.
Au cours du XVIIe siècle, de nombreux
pays, répartis sur tous les continents,
ont connu des guerres, des révoltes,
des révolutions, des épidémies et des
famines très meurtrières. Dans ce
volume imposant, l’historien Geoffrey
Parker analyse les témoignages en pro-
venance du monde entier sur les crises
économiques, politiques et sociales qui
ont marqué cette période. Il s’appuie
aussi sur les archives climatiques de
toutes natures qui mettent en évidence
le refroidissement marqué du petit âge
glaciaire d’intensité maximum pendant
le XVIIe siècle. Il examine l’impact du
climat sur les sociétés durant cette
période mais aussi les stratégies mises
en œuvre dans différents pays pour
faire face à ce qui a été la pire cata-
strophe due au climat du dernier millé-
naire.
The weather and climate ;
emergent laws and multifractal cascads
Par Shaun Lovejoy et Daniel Schertzer
Cambridge University Press,
Cambridge, Royaume-Uni, 2013, 476 p.
Concepts et méthodes
pour le météorologiste.
Tome 1. Les savoirs : modèles conceptuels
et données disponibles
Par Christophe Calas
Météo-France, Cours et manuels n° 21,
Toulouse, 2013, 330 p. 35€
Cet ouvrage dresse un panorama com-
plet des phénomènes météorologiques
observés sous les latitudes moyennes et
plus particulièrement en France métro-
politaine. Sans équations ou presque, il
se veut une passerelle entre la littérature
 Publications
Météo-France
Cet ouvrage est consacré à l’application
des techniques d’analyse multifractale à
la description et à la modélisation de
l’atmosphère, pour les différentes échel-
les de temps et d’espace, de quelques
millimètres jusqu’à l’échelle de la pla-
nète. Il est destiné aux chercheurs et aux
étudiants en météorologie, en climatolo-
gie et en océanographie.
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Responsable de rubrique :
Jean-Pierre Javelle
 Revues
Les ouvrages présentés dans cette rubrique sont consultables à la bibliothèque cen-
trale de Météo-France.
http://bibliotheque.meteo.fr
La bibliothèque est ouverte au public du lundi au vendredi :
- de 9 h à 11 h 30 (sur rendez-vous uniquement)
- de 13 h à 17 h (accès libre)
adresse : 73, avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé Cedex
téléphone : 01 77 94 71 84
télécopie : 01 77 94 71 80
mél : biblio@meteo.fr
Adaptation au climat
et maîtrise de la qualité de l'air
Pollution atmosphérique,
numéro spécial hors-série, juin 2013, 228 p.
50€
En plus des numéros trimestriels qui sont
en accès libre sur I-revues, Pollution
atmosphérique publie chaque année un ou
deux numéros spéciaux. Le plus récent est
consacré au climat. Il débute par un entre-
tien avec le professeur Pierre Morel qui
porte un regard historique sur la place des
observations et des modèles dans la
recherche climatique. Le reste du numéro
est organisé en trois parties principales :
une présentation des thèmes du 5e rapport
du Giec, des réflexions sur la notion d'a-
daptation au changement climatique et
une série d'exemples d'études d'adaptation
aux échelles régionales et locales.
 Thèses
Benjamin Gaubert : Assimilation des
observations pour la modélisation de la
qualité de l’air.
Thèse de l’université Denis-Diderot,
Paris, soutenue le 8 juillet 2013.
Pierre Brigode : Changement climatique et
risque hydrologique ; évaluation de la
méthode Schadex en contexte non station-
naire.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 11 juillet 2013.
Adrien Deroubaix : Impact des aérosols
désertiques et du climat sur les épidémies
de méningites au Sahel.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le17 septembre2013.
Flament Thomas : Variations de hauteur de
la calotte antarctique par altimétrie radar
par satellite ; amincissement dynamique,
vidanges de lacs sous-glaciaires et autres
curiosités.
Thèse de l’université de Toulouse, soute-
nue le 20 septembre 2013.
PaulineMartinet :Apport des observations
Iasi pour la description des variables nua-
geuses du modèle Arome dans le cadre de
la campagne Hymex.
Thèse de l’université de Toulouse, soute-
nue le 24 septembre 2013.
Marie Parrens : Assimilation des données
Smos dans un modèle de surfaces conti-
nentales ; mise en œuvre et évaluation sur
la France.
Thèse de l’université de Toulouse, soute-
nue le 4 octobre 2013.
Maximilien Bolot : Approche théorique de
la distribution des isotopologues stables de
l’eau dans l’atmosphère tropicale, de
l’échelle convective aux grandes échelles.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 10 octobre 2013.
Cecile De Munck : Modélisation de la
végétation urbaine et des stratégies d’a-
daptation au changement climatique pour
l’amélioration de confort climatique et de
la demande énergétique en ville
Thèse de l’université Paris-Est, Créteil,
soutenue le 8 novembre 2013.
scientif ique en météorologie dyna-
mique et les techniques d’analyse et de
prévision du temps mises en œuvre par
les météorologistes professionnels. Il
s’adresse à la fois aux étudiants en
météorologie, aux prévisionnistes et à
toute personne passionnée par la météo-
rologie de nos régions. Ce premier
tome, richement Illustré de cartes mé-
téorologiques et de schémas pédago-
giques, est consacré aux savoirs. Il est
divisé en deux parties : un inventaire
des modèles conceptuels utiles pour la
prévision d’une part, une présentation
des données à disposition du prévision-
niste pour l’identification et le suivi des
différents phénomènes d’autre part.
